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T t
S A D B E R K
H A N I M
M Ü Z E S İ
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ 
İKİNCİ DÖNEM : 4
Mevlevi Usulü 
" Ayin-i Cem "
Töreni
Geleneğe Uygun Biçimde 
Yaşatılacaktır.
19 - Aralık - 1981 
C u m a r t e s i
18.30
M E V L E V İ  U S U L Ü
" A Y İ N - İ  C E M "
T Ö R E N İ
G E L E N E Ğ E  U Y G U N  B İ Ç İ M D E  
Y A Ş A T I L A C A K T I R
Mevlâna Celâleddin-i Rumi'nin 708.inci ölüm 






Eser : Beyati Ayini (XVII. yüzyıl)


















Sayın Nezih Uzel'in yöneteceği bu toplantıda soru-cevap 
düzeni içinde sohbet edilecek, Sayın Ahmet Bican Kasaboğlu 
bir semazenin kıyafetini uygulamalı bir biçimde gösterecek 
ve anlatacaktır.






( Kemençe ) 
( Tanbur )
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S A D B E R
H A N I M
M Ü Z E S i
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ 
ÜÇÜNCÜ DÖNEM : 3
MEVLEVİ USULÜ 
" AYİN-İ ÇEM "
TÖRENİ
GELENESİ UYGUN BİÇİMDE 
YAŞATILACAKTIR ,
17 - ARALIK - 1982
C U M A
18.30
İSTANBUL BELEDİYE KONSERVATUVARI 
TÜRK MUSUKİSİ 
TOPLULUĞU
SEF : RIZA RİT
NAAT GÜFTE : » MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ
BESTE : " BUHURİ ZADE MUSTAFA ITRİ




Y.Y. ) GÜFTE : " MEVLANA GELALEDDİN-İ RUMİ
BESTE : " BESTE-t KADİM "
3 - A R A
4 - İ L A H İ L E R
MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ'NİN 709. UNCU 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜ " ŞEB-İ ARUS " HAFTASI 
NEDENİYLE
İSTANBUL BELEDİYE KONSERVATUVARI TÜRK MUSUKİSİ 
TOPLULUĞU'NUN SEÇKİN SANATÇILARI 
M E V L E V İ  U S U L Ü  
" A Y İ N-İ C E M "
T Ö R E N İ N İ
GELENEĞİ UYGUN BİÇİMDE YAŞATACAKLARDIR , 
K E N D İ L E R İ N E
Ş Ü K R A N L A R I M I Z I  S U N U Y O R U Z . . .
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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